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Este nuevo boletín Información Bibliográfica No. 5 contiene toda la información que 
posee el Fondo de Documentación Mujer y Género con respecto a las siguientes 
categorías: Derechos Humanos, Derecho y Legislación, Paz y Desarme, Política. 
Sistemas y Procesos, Violencia Social y Política, Violencia en Contra de la Mujer,
Ciclos de Vida, Demografía, Salud, Salud Mental, Salud Reproductiva y Sexualidad.
Estas categorías están organizadas alfabéticamente y ordenadas como libros y 
documentos o artículos y corresponden a las Bases de Datos Docum (libros y artículos), 
Carti ( cartillas, guías, material didáctico), y Mujer ( información sobre las Conferencias 
Mundiales de la mujer). En cada uno de los registros se incluye autor, título, lugar de 
edición, editorial, año, páginas y número de identificación del material.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de la Vicedecanatura Académica y la 
Unidad de Publicaciones de la Facultad. La preparación de la edición estuvo a cargo de 




Derechos de las mujeres: tres ensayos.- 
Uma: Centro de la Mujer Peruana 'Flora 
Tristán", octubre 1990.- 62 p.- (Documentos 
de Trabajo No. 2)
1927
Acosta Vargas, Gladys.
Principales problemas para entender las 
demandas de las mujeres en el campo de 




Río de Janeiro plurar: um, guia para 
políticas socíaís por genero e raca.~ Río de 
Jainero: Rosa dos Tempos, 1994 -  168 p.
0712
Alzate Echeverry, Luz Helena; Gómez 
Cuervo, Patricia ... et al.
Análisis comparativo de la situación 
económica, familiar, laboral y educativa de 
las empleadas del servicio doméstico interna 
frente a la externa de la Ciudad de Manizales.- 
Manizales: Universidad de Caldas. Facultad de 
Trabajo Social, 1986 -125 p.: ilus., tbls.
Trabajo de grado presentado como 
requisito parcial para optar a] titulo de 
Trabajadora Social.
0472
Amézquita de Almeyda, Josefina.
La discriminación legal de la mujer en 
Colombia.-- s.l.: s.e., septiembre 1972.--36 
P-
2169
Amézquita de Almeyda, Josefina.
Law and the status od Colombian 
women.- Massachusetts: The Fletcher
School of Law and Diplomacy, 1975 - 64 p - 




Mujeres en Colombia: contra el silencio.- 




Mutilación genital femenina, el reto de la 
educación: La formación se impone sobre la 
prohibición como m6todo para erradicar la
circuncisión femenina Amnístia
Internacional




Anderson de Velasco, Jeanine; Mansilla, 
Maria Eugenia.
Exploración de la factibilidad y
funcionamiento de una "defensoría de
mujeres" a nivel de los Gobiernos locales.- 
Lima: SUMBI, abril 1987- 17 p.
0041
Antioquia. Gobernación. Subsecretaría 
para la Mujer de Antioquia.
Mujer conoce tus derechos- s.l.: 
Subsecretaría para la Mujer de Antioquia, sf..-
- 2 p .
0040
Antioquia. Gobernación. Subsecretaría 
para la Mujer de Antioquia.
Subsecretaría de la Mujer.- Medellin: 




Woman's legacy: essays on race, sex, 
and class in American history.- New York: 
University of Massachusetts, 1982.- 177 p.
0951
Ardaya Salinas,, Gloria.
Las mujeres y las leyes.- Santafé de 
Bogotá ILSA, julio 1988.- 11 p.
1007
Ardaya Salinas, Gloria.
Mujer y movilización social: hacia una 
redefinición del rol de la mujer en política.- 
La Paz: Flacso, 1984.- 24 p.
1461
Arditti, Rita; Lykes, M. Brinton 
Las abuelas de Plaza de Mayo.- En, 
Bunster, Ximena, ad.; Enloe, Cynthia, ed.;
Información Bibliográfica l
Rodríguez, Regina, ed. La mujer ausente: 
derechos humanos en el mundo -2 a . ed., act. 
ed.-- En: Ediciones de las mujeres (Santiago) 





Derechos humanos: de la mujer, del niño 
y del adolescente -  Santafé de Bogotá: [s. n.J, 
1996.- 395 p.
1461
Aron, Adrianne; Corne, Shawn; Fursland, 
Anthea; Zelwer, Barbara.
E! terror sexual en El Salvador y 
Guatemala.- En: Bunster, Ximena, ed.; Enloe, 
Cynthia, ed.; Rodríguez, Regina, ed. La mujer 
ausente: derechos humanos en el mundo — 
2a. ed., act. ed.~ En: Ediciones de las 
mujeres (Santiago) (15):p. 64-80, ISIS
Internacional, octubre de 1996. 210 p. 
Bibliografía (p. 78-80).
2054
Assessing the status of women, a guide 
to reporting under the convention on the 
Elimination of all forms of discrimination 
against women.- 2 ed.- Minneapolis: IWRAW, 
Women's and Yourth Affairs Division 
Connmonwealth Secretariat, 1996.- 89 p.
2092
Asia Watch; The Women's Rigths Project. 
A modern form of slavery: trafficking of 
Burmese Women and Girls into Brothels in 
Thailand.- New York: Human Rights Watch,
1993.-160 p.
2583
Azaola Garrido, Elena, José Yacamán, 
Cristina
Las mujeres olvidadas: un estudio sobre 
la situación actual de la cárceles de mujeres 
en la República mexicana -  México: El Colegio 
de México, Programa Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer, 1996.- 426 p.
1162
Aziz, Razia.
Feminism and the challenge of racism: 
devanee or difference?.- En: Crowley, Helen, 
ed.; Himmelweit, Susan, ed. Knowing women: 
feminism and knowledge.— 1 ed.- Cambridge: 
Polity, 1992.- p. 291-305.
2856
Baden, Sally; Goetz, Anne Marie.
"Who Needs (Sex) When you can have 
(Gender)? Conflicting discourses on gender at 
Beijing”.— En: Staudt, Kathleen. Women, 
international development, and politics: The 
bureaucratic m ire.- Philadelphia: Temple 
University press, 1997 -  p. 59-100.
3112
Barreda, Luis de !a 




Prostitución y victimización— En: 
Bunster, Ximena, ed.; Enloe, Cynthia, ed.; 
Rodrihuez, Regina, ed. La mujer ausente: 
derechos humanos en el mundo -  2a ed., act. 
ed -  En: Ediciones de las mujeres (Santiago) 




Barry, Kathleen; Bunch, Charlotte.
Red feminista internacional contra la 
esclavitud sexual femenina: Informe del taller 
feminista global para la organización contra el 
tráfico de mujeres. Rotterdam, Holanda 6-15 
Abril 1983.- Santo Domingo: Populares 




Mujer e igualdad política. -  36 p.~ 
Derechos Humanos de las mujeres: 
aproximaciones conceptuales / Jesús 
Gonzáles Amuchastegui ...[et al.].— Lima: 
Movimiento Manuela Ramos, 1996 -  p. p. 99- 
134. — (Serie mujer y derechos humanos; 2).
2543
Birgin, Haydée.
Acción pública y ciudadanía: políticas 
públicas.- En: Birgin, Haydée, Comp. /Centro 
de Apoyo al Desarrollo Local (C.E.A.D.E.L.).
Acción pública y sociedad: las mujeres en 
el cambio estructural- Buenos Aires: 
Feminaria, 1995 -  p. 13-36.
1678
Bonder, Gloria, Morgade, Graciela.
2 Información Bibliográfica
Voces y miradas en las Ciencias 
Sociales del nivel primario 1 ed - Buenos 
Aires: Programa Nacional de Promoción 'de 
la Igualdad de Oportunidades para la Mujer 
en el Area Educativa, P.R.I.O.M.; Ministerio 
de Cultura y Educación, junio 1993.- 40 p.
3190
Borrero, Ana Luz,
Desde la experiencia testimonios: Mujer y 
Migración.— Cántaro: Cuestiones sobre
desarrollo en el austro.-- Cuenca: De la 
cooperación el desarrollo, 1996.- p. 45-49.
0255
Brasileiro, Ana María.
A mulher e a democracia: propostas de 
acáo.-- s.l.: s.e., s.f..- 4 p.
3239
Breilh, Jaime.
El género entrefuegos: Inequidad y 




Women's Rights as Human Rights: 
Practical approaches toward a re-vision of 
human rights.- En: Womens World (s.l.) 
(30):10-13,1986.
1461
Bunster, Ximena, ad.; Enloe, Cynthia, 
ad.; Rodriguez, Regina, ad.
La mujer ausente: derechos humanos en 
el mundo.- 2a. ed., act. ed.- En: Ediciones 
de las Mujeres (Santiago) (15):ISIS 
Internacional, octubre de 1996. 210 p.
Notas bibliográficas a pie de página.
1948
Bunting, Annie.
Theorizing women's cultural diversity in 
feminist international human right strategies.- 
En: Bottomley Anne, ad.; Conaghan,
Joanne, ad. Feminist theory and legal 
strategy.-- 1 ed- Oxford: Blackwell
Publishers, 1993,- P. 6-22.
1461
Bunch, Charlotte.
Hacia una re-visión de los Derechos 
Humanos - En Bunster, Ximena, ed.; Enloe, 
Cynthia, ad.; Rodríguez, Regina, ad. La 
mujer ausente: derechos humanos en el
mundo.-2a. ed. En: Ediciones de las 
Mujeres
(Santiago) (15):p. 17-30, Isis Internacional, 
octubre de 1996. 21 Op. Notas bibliográficas 
algs artículos. Bibliografía en aígs. artículos.
1461
Bunster, Ximena.
Sobreviviendo más allá del miedo.-- En: 
Bunster, Ximena, ed.; Enloe, China, ed.; 
Rodríguez, Regina, ed. La mujer ausente: 
derechos humanos en el mundo.-2a. ed., 
act. ed.- En: Ediciones de las mujeres 
(Santiago) (15): p. 45-63, ISIS Internacional, 




Gender, conflict and development.- En: 
Bridge briefings on development i gender 
(Brighton). (34)institute of Development 
Studies, diciembre de 1995. 61 p.
2257
Byrne, Bridget; Marcus, Rachel; Powers- 
Stevens, Tanya.
. Gender, conflict and developments En 
Bridge briefings on developmet i gender 
(Brighton) (35)institute of Development 
Studies, diciembre de 1995. 148 p
1468
Calderón, Maria Cristina.
Derechos relacionados con la 
procreación, la reproducción y la 
planificación familiar.-- Giradot: s.n., marzo 
1994 -  12 p.
1465
Calderón, María Cristina.
La planificación familiar un derecho 
humano.- Santafé de Bogota: Profamilia, 
diciembre 1994 - 6 p.
1865
Cámara Vallejos, Adda Lucelly; Solís 
Alpuche, Edith Avelina.
El derecho de igualdad de la mujer en 
México. -  8 p.™ En: Universitarias
latinoamericanas: liderazgo y desarrollo / 
comp. Patricia Galeana de Valadés.-México: 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Coordinación de Humanidades: Federación 




Careaga Pérez, Gloria comp.; Figueroa 
Perea, Juan Guillermo comp.; Mejia Piñeros, 
Maria Consuelo comp.
Etica y salud reproductiva- México: 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Programa Universitario de Estudios de 
Género. Programa Universitario de 
Investigación en Salud, 1996.- 447 p .-  (Las 
ciencias sociales. Estudios de Género). 
Bibliografía en cada artículo.
1482
Carta Internacional de Derechos 
Humanos.— s.l.: s.n., s.f..~ v. p.
1464
Católicas por el Derecho a Decidir. 
Derechos reproductivos de Nairobi a 
Pekín.— En: Conciencia Latinoamericana 
(Montevideo) 7. (1):Católicas por el Derecho a 
Decidir, enero 1995. 16 p.
2487
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. 
Somos iglesia.—Coyoacán: Católicas por 
el Derecho a Decidir, A.C., abril de 1996.- 142
P-
0004
Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán". 
Seguridad social en el Perú y situación 
de la m u je r- Lima: Centro de la Mujer 
Peruana "Flora Tristán", septiembre 1988 — 5 
v Documento presentado en: Curso Taller: 
Seguridad Social en el Perú y Situación de la 
Mujer (12 agosto-2 septiembre 1988: Lima).
0082
Centro de la Mujer Peruana "Flora Tristán"; 
Movimiento Manuela Ramos; Centro de 
Estudios Sociaies.
Mujeres y salud -  Lima: Centro de la 
Mujer Peruana "Flora Tristán", agosto 1987 -  
144 p.: ilus.
Documento presentado en: Encuentro 
Nacional (8-12 febrero 1987: Lima).
Incluye directorio de organizadoras.
1107
Centro de la Tribuna Internacional de la 
Mujer.
Reclamando nuestros derechos- En: 
La Tribuna (New York) (43):Centro de la 




Plan de acción regional sobre la 
integración de la mujer en el desarrollo 
económico y social de América Latina- 
Santiago: CEPAL, noviembre 1977.- 44 p.
1914
Cervantes Carso, Alejandro.
De mujeres, médicos y burócratas: 
políticas de población y derechos humanos en 
México.- Ciudad de México: s.e., 1993.- 18 p.
2651
Cervantes Carson, Alejandro.
De mujeres, médicos y burócratas: 
políticas de población y derechos humanos en 
México -  En: Etica y salud reproductiva. -  
México: Universidad Nacional Autónoma de 
México. Programa Universitario de Estudios de 
Género. Programa Universitario de 
Investigación en Salud, 1996.- p. 315-346. — 




Declaración de los Derechos Humanos 
desde una perspectiva de género: aportes al 
50 aniversario de la Declaración Universal de 




Derechos humanos para el siglo XXI 
Aportes al 50§ aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, desde una 
perspectiva de género — s.l.. s.e., s.f..— 8 p.
1714
Claiming our place: working the human 
rights system to women's advantage- 




Disponable Nannies: Domestic servants 
in the political economy of South Africa — [s.l]: 
[s.e], 1981.- 64-83 p.
0622
Colombia. Leyes, Decretos, etc. 
Anteproyecto de decreto reglamentario 
por el cual se reglamenta la Ley 051 de 1981
4 Información Bibliográfica
que aprueba la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer y se deroga el 
decreto 1398 de, 1990 - Santafé de Bogotá: 
'Consejería; Presidencial para la Juventud, 
la Mujer y la Familia, 1991 - P. irreg-
0853
Colombia. Leyes, decretos, etc.
Decreto número 367 del 19 de febrero de 
1980 por el cual se crea el Consejo Nacional 
para la integración de la Mujer ai Desarrollo - 
Santafé de Bogotá. Presidencia de la 
República, febrero de 1980.- 6 p.
2584
Colombia. Ministerio de Comunicaciones; 
Departamento Nacional de Planeación 
(DNP); UNICEF.
Hablemos de mujer: memorias.
Santafé de Bogotá: Imprenta Nacional, 
septiembre 1995.- 35 p.
Documento presentado en: III
Encuentro Hablemos de Mujer (Septiembre 
6,13, 20 y 27 de 1995: Santafé de Bogotá).
2326
Colombia. Ministerio de Trabajo
y
Seguridad Social: Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP).
Alas de identidad: memorias del 
Seminario-taller género desarrollo y 
trabajo.—Santafé de Bogotá: ESAP, 1997.- 
92p.
2460
Colombia. Ministerio Público. Defensoría 
del Pueblo. z11 il
Los derechos de las mujeres" 
compilación de normas e instrumentos 
nacionales a internacionales / presentación 
Jaime Córdoba Triviño - Santafé de Bogotá; 
Defensoría del Pueblo, 1995.- 88 p,~ (Serie 
fémina; no. 2).
2459
Colombia. Ministerio Público. Defensoría 
del Pueblo.
Situación de derechos humanos en 
centros de reclusión para mujeres.- Santafé 
de Bogotá: Defensoría del Pueblo, octubre 
de 1995.-63 p.--, (Serie femenina; No. 5).
0056
Colombia. Presidencia de la República. 
Consejería Presidencial para la Juventud, la 
Mujer y la Familia.
Política integral para las mujeres. -  
Santafé de Bogotá: La Conseiería, I 993 -  
41 
P
3 ejemplares. Titulo de la cubierta: 




The right to information necessary for 
reproductive health and choice under 
Internacional law.- En: Coliver, Sandra, ed. 
The right to know: human rights and access 
to reproductive health information.—Gran 
Bretaña: ARTICLE 19, University of
Pennsylvania, 1995.- p. 38-82.
2064
Coliver, Sandra, ed.
The rigth to know human rights and 
access to reproductive health information.— 
Gran Bretaña: ARTICLE 19, University of 
Pennsylvania, 1995.- 391 p.
1595
Comité Latinoamericano y del Caribe 
para la Defensa de los Derechos de las 
Mujeres - CLADEM -  Costa Rica.
Propuesta para una declaración 
universal de los derechos humanos desde 
una perspectiva de género.—Lima: 
CLADEM Regional, s.f., -- 16 p.
2579
Comité de América Latina y el Caribe 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer 
(CLADEM)-
Vientos del sur huellas de las mujeres 
en la conferencia de Viena.—Lima: 
CLADEM, septiembre de 1993.- 76 p.
2616
Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos (1993: Viena)
Los derechos humanos: la quintaesencia de 
los valores de la comunidad humana; 
Declaración y programa de acción de 
Viena.- Nueva York: Naciones Unidas,
1995.-77 p.—(DIP/I 394/Rev. 1 HRJ.
2994
Confronting Violence in Women's 
Lives/Contrer la violence faite aux femmes.-  
En: RFR/DRF. Resources for Feminist 
Research/Documentation Sur La Recherche 
Feministe. New Feminist




Convención de Belém do Pará. 
Declaración y Programa de Acción de Viena (9 
junio 1994: Belén Do Pará)
Derechos de las humanas: instrumentos 
internacionales.- 1 e d .- Quito: CEIMME. 
Centro de Estudios e Investigación sobre el 
Maltrato a la Mujer Ecuatoriana, febrero 1995- 
-83 p.
2764
Cook, Rebeca J. ed.
Derechos humanos de la mujer: 
perspectivas nacionales e internacionales.— 
Bogotá: Profamilia, 1997.-602 p.
1479
Cook, Rebeca J.
Derechos humanos, mortalidad materna 
y salud reproductiva.- En: Profamilia (Bogotá) 
43-66, Profamilia, junio 1993. Al documento le 
faltan las páginas 46 y 47.
2651
Cook, Rebecca J.
El feminismo y los cuatro principios 
é ticos- En: Etica y salud reproductiva- 
México: Universidad Nacional Autónoma de 
México. Programa Universitario de Estudios de 
Género. Programa Universitario de 
Investigaciones en Salud, 1996 -  p. 173-198. 




Mujer, trabajo y nueva tecnología.- En: 
Salles, Vania, coord.; McPhail, Elsie, coord. 
Nuevos textos y renovados pretextos — 1 ed.~ 
México: El Colegio de México; Programa 
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer,
1994.- p. 247-274.
0308
Coordinación de Organizaciones Sociales 
de Mujeres.
Soy mujer... tengo derechos.- Santiago: 
FLACSO/SEPADE, enero 1991.- 113 p.: ilus., 
tbls. Documento presentado en: Campaña de 
Discusión "Soy Mujer... Tengo Derechos (julio- 
noviembre 1989: Santiago).
2021
Coordinadora Argentina y del Cono Sur de 
ONGs de mujeres hacia Beijing.
Perspectiva política y social de la mujer 
argentina: 1980-1995: documento preliminar/ 
coord. Adriana Spila y Cristina Zurutuza.- Mar 
del Plata: Oficina de Cooperación Privada y 
Voluntaria: Bureau de Alimentación y
Asistencia Humanitaria: Agencia para el 
Desarrollo Internacional, 1994 -  63 p.
Documento preparado para la IV
Conferencia Mundial sobre la Mujer de
Naciones Unidas Beijing 1995 Foro de ONGs
de América Latina y el Caribe.
0535
Coppedge Sanford, Wendy; McCord, 
Elizabeth; McGee, Elizabeth A
El aborto.- The Boston Women's Health 
Book Collective. Nuestros cuerpos, nuestras 
vidas: un libro por y para las mujeres -  2. ed.- 
s.l.: The Boston Women's Health Book
Collective, 1979 -  p. 213-236: ilus.
Traducido al español por Raquel Scherr- 
Salgado y Leonor Taboada. Existe versión en 
inglés de este documento, pero revisada y 
actualizada en el año de 1984, bajo el título 
"The New Our Bodies, Ourselves". Solicitar 
con el número 0535.
1810
Córdoba Triviño, Jaime.
La mujer en la jurisprudencia de la corte 
constitucional.— 1 ed.— Santafé de Bogotá: 
Defensoría del Pueblo. Ministerio Público, 
octubre 1995 — 77 p .-  (Fémina No. 3).
1356
Cortada And re u, Esther.
Niñas y niños en la escuela de otros 
tiempos. Materiales no sexistas para primaria.- 
- Barcelona: Institut de Ciáncies de l'Educació. 
Universitat Autónoma de Barcelona, 1993 -  




Discriminación en la mujer popular 
boliviana.- s.l.: UNICEF, mayo 1985 -  156 p.: 
tbls.
0082
Chávez, Susana; Monzón, Flor de María; 
Benavides, Bruno M.
"Una experiencia piloto de programa 
materno en comunidad". En: Mujeres y salud.- 
Lima: Flora Tristán. Centro de la Mujer 
Peruana, agosto 1987.- p. 103-111.
6 Información Bibliográfica
Documento presentado en: Encuentro
Nacional (8-12 febrero 1987: Lima).
2568
Christensen, Kimberly.
With whom do you believe your lot is 
cast?: white feminists and racism.— En' Signs. 
Journal of Women in Culture and Society 




Subversive notherd: the women’s
opposition to the military regime in Chile.- En: 
Charlton, Sue Ellen M., ed.; Everett, Jana 
Matson, ed.; Staudt, Kathleen, ed. women, the 
state, and development -  Albany, New York: 
State University of New York Press, 1989.- p. 




El derecho de la mujer. Una introdución a 
la jurisprudenia feminista.- 2 ed -  Madrid: 




paraguaya desde comienzos de siglo — 
Asunción: Imprenta Salesiana, diciembre
1990.- 77 p.: ilus.
3020
Day, Shelagh; Brodsky, Gwen.
Women and the Equality Deficit: the 
impact of restructuring Canada's social 
programs.— Ottawa: Status of wowen Canada 
1998 -  233 p.
2157
Defensoría del Pueblo.
Regias mínimas para el tratamiento de 
los reclusos: conjunto de principios para la 
protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión: código 
de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley.- Santafé de Bogotá: 
Defensoría del Pueblo, s.f..— 85 p.
Documentos de las Naciones Unidas, 
reproducidos por la Defensoría del Pueblo.
2649
Defensoría del Pueblo. Colombia.
La privación de la libertad en Colombia y 
los menores de edad.- Santafé de Bogotá: 




Department of International economic and 
social affairs.
Activities for the advancement of 
women:Equality, development and 
peace:Report of Jean Fernand-Laurent, special 
rapporteur on the suppression of the traffic in 
persons and the exploitation of the prostitution 
of others.- New York: United Nations, 1985 — 
69 p.
2029
Derechos Humanos de las mujeres: 
aproximaciones conceptuales / Jesús 
Gonzáles Amuchastegui ... [et al.].— Lima: 
Movimiento Manuela Ramos, 1996.- 339 p.— 
(Serie mujer y derechos humanos; 2).
2604
Díaz, Ana María; Gómez Alcaraz, Fredy 
Hernán.
Los derechos sexuales y reproductivos 
de los varones: una reflexión acerca de la 
masculinidad y los derechos: documento base 
para el aná lis is- Santafé de Bogotá: 




De una, el huevo; de otra, el ú te ro -s .l.: 
s.e., 1985.- p. 70-78.
2344
Eisenstein, Zillah R.
Hatreds: racialized and sexulized
conflicts in the twenty first century.- New York 
: Routledge, 1996.— 223 p.
1781
Encuentro Nacional de Mujeres
Cimarronas y Afrocolombianas (24-26 enero 
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